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Zuerst vom Verfasser und dann von anderen Mathematikern waren Na¨herungsfor-
meln fu¨r die Anzahl der Darstellungen der geraden Zahlen als Summen von zwei
Primzahlen aufgestellt worden, die jedoch nur eine unvollkommene Anna¨herung an
die wahren Werte lieferten. In der vorliegenden Abhandlung wird eine neue Na¨he-
rungsformel entwickelt, die, wie die numerische Pru¨fung bei den geraden Zahlen des
Bereichs von 4000 bis 4998 zeigt, sich dem wirklichen Verlauf eng anschließt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1916 , S. XXV)














































